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Büyük âlimimiz dün 
^Ankara’da öldü
Merhum Samih Rifat*m «Cumhuriyet» te 
çekilmiş son resimlerinden biri 
Ankara 3 (Telefonla) —  Çanakkale 
meb’usu ve Tiirik Dili Tetkik Cemiyeti 
Reisi Edip Samih Rifat Bey bugün ve­
fat etmiştir. Kıymetli fikir ve ideal a- 
damımızın üfulü Ankara’ da şayi olur 
olmaz hakikaten derin bir teessür n- 
yandırmış, miktarı pek çok olan seven­
lerini çok ağlatmıştır.
Merhumun cenazesi bugün ihtifalâtla 
kaldırılacaktır.
Dün gece yansına doğru Ankara’ - 
dan aldığımız şu telefon haberi bütün 
milletçe matemi tutulacak kadar bü­
yük bir ziyaı bildiriyor.
Samih Rifat’ı Türk efkâri umumiye- 
si, hele Cumhuriyet karileri yakından 
tanırlar. Dolgun bir dimağ, yüksek bir 
kültür ve dürüst bir seciye ile sene­
lerdir matbuatta ve fikir yollarında a- 
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lemdarlık yapan bu kudretli adam; bil­
hassa son senelerini feragatkâr bir me­
sai içinde tamamen milletine hizmetle 
geçirmiş ve o yolda ölmüştür.
Vatan sevgisi ve fikir pırlantalarile 
süs’ediği özlü şiirleri yavrularımızın bile 
ezberindedir. Son senelerde onu âdeta 
neşir hayatından ve hatta şahsî haya­
tın her türlü hareketlerinden çekilmiş 
ve tamamen Türk tarihine, Türk kül­
türünün ana membalanna dalmış görü­
yorduk. Dil inkılâbı arefesinde ve saf­
halarında şüphesiz yeri doldurulamı - 
yacak yüksek bir unsurun rollerini mu­
vaffakiyetle başarmıştı.
Kurultaya tekaddüm eden ve içtima­
lara sahne olan günlerde Samih Rifat’m 
zayıf bünyesine ve hasta haline rağmen 
uvkuyu, durağı da feda ederek fasılasız 
bir gayretle nasıl çalıştığını bugün ha­
zin hazin hatırlıyoruz. O kadar ki Sa­
mih Rifat beyninde ve kalbinde yanan 
vatan askının sevkile kendini ihmal et­
miş ve kendini o ulvî gayeye feda et­
miştir de diyebiliriz. O millet yolunda 
belki kapını akıtmış değil, fakat kanını 
kurutmuş bir ideal fedaisidir.
Şurası da muhakkak ki Samih Rifat 
her şeyden evvel büyük bir insandı; 
kendini tanımıyanlara bile hürmet, 
muhabbet telkin eden hulûk, faziletli ve 
muhterem bir insan... Bugün ölüm ser- 
hadinden ötede ebediyet âlemine doğ­
ru bizden uzaklaşan bu aziz ölüyü rah­
metle anarken ailesi kadar Millet Mec­
lisini, Türk edebiyatını ve nihayet Türk 
mîlletini de taziyeye lüzum görürüz.
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